









































稲 作 の 起 源（Ⅳ）
照葉樹林文化論との関連において
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































早 期 気候温暖化 縄文海進 ①プレ農耕段階
前 期 照葉樹林採集文化の伝来（ウルシなど）
中 期 縄文人口の極大期
後 期 照葉樹林焼畑文化の伝来 西日本への展開 ②雑穀を主とした焼畑段階
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